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1
This paper deals with traveling waves in non-linear in®nite elastic systems (chains and rods). A passage to a long wavelength 
approximation is realized. Conditions of the solitary waves existence are analyzed. The waves with regard to elastic impacts have 
been investigated. 
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